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บทคัดยอ  
 ในการพัฒนาซอฟตแวรจําเปนตองมีการทดสอบ  เพื่อหาขอผิดพลาดและตรวจสอบเพื่อให
ถูกตองตามความตองการ  ซ่ึงจะพบวาในระบบที่ซับซอนสงผลใหการทดสอบและกาตรวจสอบ
ยากตามไปดวย  ซอสโคดที่พัฒนาจากภาษาคอมพวิเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งจําเปนตองไดรับการ
ทดสอบ  เพื่อใหมั่นใจวาโปรแกรมที่ไดผิดพลาดนอยที่สุดและทํางานไดตรงตามขอกาํหนด  ในการ
ทดสอบซอฟตแวรมีเฟสของการทดสอบที่สําคัญเฟสหนึ่งคือการทดสอบระดับหนวย  เปนเฟสที่
ทดสอบการทํางานของแตละหนวย  แตละฟงกชัน  หรือโปรซีเจอร  ใหมีขอผิดพลาดนอยที่สุด  ใน
การทดสอบระดับหนวยจําเปนตองรูโครงสรางของซอสโคด  ซ่ึงกราฟควบคุมกระแสเปนเครื่องมือ
ที่แสดงใหเหน็ผังทํางานของซอสโคดและเหน็เสนทางสําหรับการทดสอบไดชัดเจน  ฉะนั้น  เครือ่ง 
มือที่มีความสามารถสรางกราฟควบคุมกระแสจากซอสโคด  สรางเสนทางสําหรับการทดสอบ
ซอฟตแวร และสรางขอมูลทดสอบไดนั้น  จึงเปนเครื่องมอืที่มีประโยชนสําหรับกระบวนการ
ทดสอบซอฟตแวรอยางยิ่ง    
 
Abstract 
In software development process, validation and verification is necessary for software 
testing, i.e. how software performs according to the right specification and how the right process 
is performed to develop the software 
The more complex system, the mere difficult for validation and verification. In unit 
testing phase, source code of the program in the module, for example, function or procedure, will 
be exercised if every path in the source code is traversed. Control flow graph generated from 
source code and test data will be used to visualize the flow of a program. If each path in the flow 
graph is exercised. 
 15
Therefore, the tool to generate control flow graph and test data will be useful for the 
tester in unit testing phase.  
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